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EDITORIAL
A major issue for the discipline of Psychiatry is the paucity 
of credible psychiatric publications from low- and middle-
income countries (LAMIC). The vast majority of psychiatry 
publications emanate from developed countries. This ren-
ders the developing world underserviced and potentially 
subordinate to the developed world’s agenda and priori-
ties. This has been recognized and subjected to formal 
study, which established the so called 5/95 gap,1 whereby 
95% of indexed journals emanate from the developed 
world. Such research arose from a task force appointed 
by the Publications program within the World Psychiatric 
Association (WPA), itself inspired by research from the 
World Health Organization (led by Shekhar Saxena) that 
established the “10/90 divide” in publication of research 
articles.1 Subsequent to this research, a decision was 
taken to actively facilitate development of psychiatric 
journals from low and middle income countries with the 
intention of enhancing their potential for indexation 
in major databases.2 To this end, a series of workshops 
were held at various WPA meetings.3,4 At the 15th World 
Congress of Psychiatry held in Buenos Aires (September 
2011), the third workshop in this series was hosted by 
the WPA Publications program3,4 with the purpose – in this 
instance – of evaluating and providing guidance to South 
American psychiatric journals with potential for indexing 
in databases, such as Medline and the Web of ScienceSM 
(formerly the Institute for Scientific Information®). 
Previous workshops involved journals from Europe, Africa 
and Asia3,4 – several of which subsequently achieved index-
ation in either Medline or WoS or both (African Journal 
of Psychiatry – South Africa; Indian Journal of Psychiatry 
– India; The East Asian Archives of Psychiatry – Hong Kong; 
Klinik Pskofarmakoloji Bulteni – Turkey). 
Most recent research has established the existence of 
some 235 publications related to psychiatry, which are in-
dexed in either Medline or the WoS.2 The number of indexed 
psychiatry journals from low- and middle-income countries 
(LAMIC) has certainly increased (e.g., from 9 of 222 in 2007 
to 13 of 235 in 2009),2 with a number of these publications 
having participated in the WPA facilitated workshops. 
However, despite the increase in number, the percentage of 
LAMIC indexed publications relative to the total number 
of indexed publications has not changed significantly and 
remains at just over 5%.2 Indexation would appear to be a 
proxy for quality, and there is an existing hegemony of data-
bases that confer this. However, the emergence of develop-
ing world scientific databases such as SciElO (www.scielo.br/
rbp) – which whilst Brazilian in origin increasingly extends 
beyond Brazil into South America together with potential 
partnerships in Africa (specifically South Africa) – portends 
the creation of databases that without sacrificing quality 
will be more orientated towards the developing world. The 
fact that only about 20% of all psychiatric publications ap-
pear in the major databases5 with approximately only 5% 
originating from the developing world2 does not diminish 
the significance of the non-indexed publications. These 
publications have undoubtedly the potential to contribute 
to the discipline at a local level. Whether if such contribu-
tion can be meaningful without indexation remains to be 
understood. Intuitively, one may not surmise and if indeed 
so – this would require remediation, not simply to attain 
indexation, but ultimately to meet the minimum standards 
required for credibility and thus utility. In this regard, the 
workshops facilitated by the WPA Publications program task 
force have demonstrated a measure of success, not only to 
the participant journals that have subsequently achieved 
indexation, but also in providing a forum for supporting 
editors who have a true passion and commitment to support 
the dissemination of local content – usually with very limited 
resources and without formal training or assistance. With a 
global agenda for the discipline of Psychiatry, the WPA and 
other international organisations have an important role 
to play in actively facilitating a process that appears to 
represent a relatively inexpensive way of enhancing patient 
outcomes – healthy, vibrant and credible local publications. 
A start has been made, and one would hope that what has 
been achieved to date will serve as a basis for further de-
velopment of the initiative.
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EDITORIAL
Uma questão importante para a disciplina de Psiquiatria é a 
escassez de publicações psiquiátricas confiáveis provenientes 
de países de baixa e média renda (PBMR). A grande maioria 
das publicações psiquiátricas provém de países desenvolvi-
dos. Isso deixa o mundo em desenvolvimento em desvantagem 
quanto a serviços adequados e potencialmente subordinado 
às agendas e prioridades do mundo desenvolvido. Essa si-
tuação tem sido reconhecida e submetida a estudo formal, 
o qual estabeleceu o chamado gap de 5/95,1 pelo qual 95% 
dos periódicos indexados advêm do mundo desenvolvido. 
Essa pesquisa surgiu de uma força-tarefa designada pelo 
Programa de Publicações da Associação Psiquiátrica Mundial 
(WPA), inspirada por uma pesquisa da Organização Mundial 
de Saúde (liderada por Shekhar Saxena) que estabeleceu 
uma divisão de 10/90 (10/90 divide) na publicação de arti-
gos de pesquisa.1 Subsequente a essa pesquisa, uma decisão 
foi tomada para facilitar ativamente o desenvolvimento de 
revistas científicas psiquiátricas em países de baixa e média 
renda, com o intuito de melhorar o seu potencial para a 
indexação em importantes bases de dados.2 Com esse fim, 
uma série de workshops foram realizados em várias reuniões 
da WPA.3,4 No 15º Congresso Mundial de Psiquiatria, realizado 
em Buenos Aires (setembro 2011), o terceiro workshop da 
série foi organizado pelo programa de Publicações da WPA,3,4 
com o objetivo, nesse caso, de avaliar e prestar orientação 
às revistas psiquiátricas sul-americanas com potencial para 
a indexação em bancos de dados como Medline e Web of 
ScienceSM (antigo, Institute	 for	 Scientific	 Information®). 
Os workshops anteriores envolveram revistas científicas da 
Europa, África e Asia3,4 — muitas das quais posteriormente 
obtiveram indexação no Medline, ou no WoS, ou em ambos 
(African Journal of Psychiatry – África do Sul; Indian Journal 
of Psychiatry – Índia; The East Asian Archives of Psychiatry – 
Hong Kong; Klinik Pskofarmakoloji Bulteni – Turquia).
A maioria das pesquisas recentes estabeleceu a existência 
de aproximadamente 235 publicações relacionadas à psiquia-
tria, das quais todas estão  indexadas no Medline ou no WoS.2 O 
número de revistas de psiquiatria indexadas provenientes de 
países de baixa e média renda (PBMR) certamente aumentou 
(ou seja, de 9/222 em 2007 para 13/235 em 2009),2 com 
várias dessas publicações tendo participado dos workshops 
facilitados pela WPA. No entanto, apesar do aumento em 
número, o percentual de publicações indexadas dos PBMR em 
relação ao número total de publicações indexadas não alte-
rou significativamente e se mantém em pouco mais de 5%.2 
A indexação parece ser uma procuração para a qualidade, e 
há uma existente hegemonia de bases de dados que confirma 
isso. No entanto, o surgimento de bases de dados científicas 
provenientes do mundo em desenvolvimento como o SciELO 
(www.scielo.br/rbp) — que embora de origem brasileira se 
estende cada vez mais para além do Brasil, incluindo América 
do Sul e potenciais parcerias na África (mais especificamente 
a África do Sul) — anuncia a criação de bases de dados que, 
sem sacrificar a qualidade, estarão mais voltados  para o 
mundo em desenvolvimento. O fato de apenas cerca de 20% 
de todas as publicações psiquiátricas aparecem nas principais 
bases de dados,5 com aproximadamente apenas 5% dessas 
publicações oriundas do mundo em desenvolvimento,2 não 
diminui a importância das publicações não indexadas. Essas 
publicações, sem dúvida, possuem o potencial de contribuir 
para a disciplina em nível muito local, mas ainda não sabemos 
se tal contribuição pode ser significativa sem a inexação. 
Intuitivamente não se pode supor, mas se realmente for 
o caso, isso exigiria remediação, não apenas para obter a 
indexação, mas para, principalmente, atender os mínimos 
padrões de credibilidade exigidos e, consequentemente, de 
utilidade. A esse respeito, os workshops facilitados pela força 
tarefa do Porgrama de Publicações da WPA têm demonstrado 
considerável sucesso, não só para as revistas participantes 
que obtiveram indexação, mas também em proporcionar um 
fórum de apoio a editores que têm uma verdadeira paixão 
e o compromisso de ajudar na disseminação de conteúdo 
local — geralmente com recursos muito limitados e sem 
treinamento formal ou assitência. Com uma agenda global 
para a disciplina de Psiquiatria, a WPA e outras organizações 
internacionais têm um papel importante a desempenhar na 
facilitação ativa de um processo que parece representar uma 
forma relativamente econômica de melhorar os resultados 
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O papel da Associação Mundial de Psiquiatria para o desenvolvimento de 
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dos pacientes — publicações locais saudáveis, vibrantes e 
confiáveis. O primeiro passo foi dado, e esperamos que os 
objeivos alcançados até o momento sirvam de base para o 
desenvolvimento de iniciativas adicionais.
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